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本節では，地域紛争の学習で重視する 3点に即して， (1)地域紛争の発生状況， (2)地域紛
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くなった地域， B=武力衝突が継続している地域， C= 1990年以降の年に武力衝突がはじまった
地域， D=その他 (1990年以前の年に武力衝突がなくなった地域、突発的な武力衝突であった地











地城 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 A B C D 
ヨーロッパ 北アイルランド（イギリス） ．．．．．．． ． ． ． ． ゜ B ルーマニア  D ユーゴスラビア ● ● C 
アゼルパイジャン ． ．●0 C 
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ  ． ●0 C 
クロアチア ．．●0 C 
グルジア ●0 C 
ロシア ． ●0 C 
中東 イフン ● ● ●0 ． ． ． ．． ． ． B 
イラク ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● B 
イランーイフク ● ● ●0 D 
イラクークウェート ． D 
イスラエルーパレスチナ ● ● ● ● ● ● ● ●0． ． ．●0 B 
レバノン ．．． A 
トルコ   ． ．． ． ． B 
シリア ． ． D 
イエメン ● D 
中南米 コロンビア ． ． ．． ． ．． ． ． ． B 
エクアドル ● ゜ D エルサルバドル ● ● ● ● ● ● ゜ A グアプマラ ．●0 ．． ． ．． ． ． ． ●0 B ニカラグア  ●0  A 
ペルー ．．． ． ．． ． ． ． ． ． B 
パナマーアメリカ  D 
アジア アフガニスタン ● ● ●0 ．． ． ． ．． ． ． ． ． B 
バングラデシュ   B 
インド ． ．． ． ． ．． ● ● ● B 
パキスタン  D 
インドーパキスタン ． ．． ． ． ． ． B 
スリランカ  ． ． ． B 
タジキスタン ． ． ●0 ●0 ゜ C ビルマ（ミャンマー） ． ． ． ．． ． ． ． B 中国一ヴェトナム ． D 
インドネシア（東プイモール） ． ． ． ． ．． ． ． ． ． B 
カンボジア ． ●0  B 
ラオス ． ． ． A 
ラオスータイ ●0 D 
マレーシア ．． ． D 
フィリピン  ． ． ．． ． ． ． ●0 B 
タイ ．． ． D 
アフリカ アンゴラ  ●0 ●0 ． ●0 ．B 
チャド ．．． ． A 
エチオピア ● ● ● ● ● ● A 
エチオピアーソマリア ● ● ●0 D 
エリトリアーエチオピア ● D 
モザンビーク ． ． ． ． ．．． ●0 A 
ナミビア ●0 A 
ソマリア ． ． ． ．． ． ●0  ●0 ゜ B 南アフリカ共和国 ．  ． A スーダン ． ． ． ．． ． ． ． ． ●0 B 
ウガンダ ． ゜ B 西サハラ ． ． ●0 ． ●0 ゜ B ジンバプエ ． D リベリア ． ●0 ． ●0 ●0 ●0 ゜ C ルワンダ ．●0  ．C アルジェリア ● ● ● ● ● ● C 
シエラレオネ ．●0 ．．C 
コンゴ共和国  C 
ブルンジ ． C 
ギニアービサウ ●0 C 


























































































































































0 「国境なき医師団」のホームページ 問「国境なき医師団を知っています ・「国境な
を読んで、紛争地域での人道援助に か。」 き医師団」









































































































































連難民高等弁務官事務所「世界難民白書 1997 /1998一人道行動の課題」読売新聞社， 1997
年を参考にした。
6) 国連開発計画，前掲書より。
7) B.H. ボンド， E.オポンド「惨劇を生んだ難民研究の遅れ」「国際関係学がわかる」朝日新聞
社， 1994年， 74-77頁。
8) 地域紛争解決への活動に関しては，外務省のホームページと，外務省「外交青書」第41号，
1998年，および国連難民高等弁務官事務所の前掲書を参考にした。
9) 国連難民高等弁務官事務所，前掲書， 43頁。
10) 授業で使用した資料については、拙著前掲論文第3章「地域紛争の学習」を参照されたい。
11) 1999年8月と 11月に筆者はインド人教師とパキスタン人医師へのインタビューを行った。
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